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St ate of Mai ne 
OFFI CE OF TtlE ADJUTANT GENERAL 
Au gusta 
ALIEU REGISTRATI ON 
_____ c_o=r_i=nn ___ a~,----M.sine 
Date ~ J, 1940 
Name _____ ~----. ~~--·· - · ---~~. ----------------
Stroet Ade reee 
---------------------
Oi ty or Tom ___ ~----· ...........---------------
How long in United St ates a;~ How long in Maine(~ 
Born 111 ~. :3Z 7J. .~ Date of Birth ?z~ t1; !f.l,f 
I f married , how many children.__~_Oocupat ion ~ 
Nome of Emp loyer ___________________ _ 
( present or l ast 
Address of Employer __________________ _ 
English . Spe ak~ Raad ~ Viri te Vk 
----- -v--- -.'!;,~--- .... -i,----
Other l llll agea--~_o ________________________ ~ 
Have you made applica tion f or citizenship ?......,~- o---------
~ ve you ever had military aervioe?__,.~ ....... ·---------
I f so, where? _________ When? ________ _ 
Si gnature ck«,e , 
lfCf lY£1 A G.O. Ju L 12 1940 
